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Asfaltmaterialer kan være absolut forsvarligt såvel ud fra æstetiske som 
økonomiske synspunkter. Her skal særligt peges på ankasten, der kan anvendes 
på samme måde som klinker. Ved belægning med fuge i forskellige forbandter 
kan der skabes »bløde« gange der sammen med græs eller bundplantning kan 
fremtræde meget smukt.
Betonmaterialer har i mange år været anvendt som belægning i boligbebyggel­
ser og deres grønne omgivelser mens man kun sjældent og oftest ikke med særligt 
gode resultater har anvendt traditionelle betonfliser til kirkegårdsanlæg. Det må 
dog være rimeligt ved nyanlæg at anvende moderne materiale og særligt til 
armering af græsarealer, 'græsveje og gange er der i de seneste år fremstillet 
betonelementer der på anbefalelsesværdig måde kan anvendes når der tilstræbes 
grønne færdselsarealer der er fuldt bæredygtige på alle tider af året.
Udgangspunktet for denne artikel er, at økonomiske og rationelle hensyn ofte 
vil være afgørende for færdselsarealernes udseende og det er indlysende at 
anlægget af armerede græsgange er bekostelig men anlægsudgiften vil ofte være af 
underordnet betydning i forhold til vedligeholdelsesomkostningerne.
Det skal erkendes at kemisk bekæmpelse af ukrudt på gang- og vejarealer er en 
særdeles billig form for renholdelse, men lægges hertil udgiften til opgrusning, 
afstikning af kanter samt risikoen for skadevirkning og forureningsfare, vil 
udgiften til græsslåning af den grønne gang være rigeligt opvejet.
Idet man henviser til foreningens orientering om konsulenttjeneste i Årskrift 1973 
kan man oplyse at man fra kirkeministeriet har modtaget underretning om at 
ministeriet foreløbigt har beskikket nedennævnte kirkegårdskonsulenter:
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